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Société d’Histoire de Bruebach
Bruebach est un village de la banlieue 
sud de Mulhouse. Il comptait en 1846 : 
672 habitants ; en 1962 : 359. Mais depuis 
il s’est considérablement développé. En 
1999 : 953 habitants ; actuellement environ 
1030. Il fait partie de la « Communauté des 
Communes des collines » (CO.CO.CO).
Création de la société
L’assemblée générale constitutive s’est 
réunie le lundi 17 juin 2002. Vingt-deux 
membres fondateurs étaient présents. Siège 
provisoire : 27 rue de Flaxlanden, 68440 
Bruebach. Nombre d’adhérents : 40 en 
janvier 2008. L’association bénéficie d’une 
subvention communale de 150 euros par 
an. Adhésion à la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace 
(mars 2006).
Les activités
La rédaction et la publication du 
bulletin absorbent l’essentiel du temps de 
l’association.
Notre premier bulletin annuel est paru 
en juin 2003. Le bulletin N° 5, est paru en 
janvier 2008.
Le bulletin N° 6 est paru en mai 
2009.
En 2007, nous avons organisé une 
conférence.
Mais nous avons du mal, nous ne le 
cachons pas, à faire de nouveaux adhérents 
et à vendre notre bulletin annuel.
Le Comité actuel est composé de : 
Jean-Paul Eiselé, Président ; Dr François 
Archer, Vice-président ; Francis 
Bannwarth, Secrétaire ; Rémy Sellet, 
Trésorier ; Edmond Buhler, Michel 
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